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O Programa Encaminhar Ação Cidadã (PEAC) envolve duas ações extensionistas 1) Escola de 
Esportes e 2) Ciclos de Formação. A Escola de Esportes propõe não apenas a formação 
esportiva como também a formação cidadã dos jovens oportunizados pelas ações do programa. 
O PEAC utiliza como referência quatro princípios pedagógicos para o ensino do esporte: a) 
Ensinar esporte a todos; b) Ensinar bem para todos; c) Ensinar mais que esporte para todos; e d) 
Ensinar a gostar do esporte. As ações extensionistas desenvolvidas com a Escola de Esporte, 
especialmente com o ensino do basquetebol, propõe o desenvolvimento de aulas para crianças e 
jovens de 10 a 16 anos nas quadras da UEFS/Ba. No momento o processo de organização das 
atividades está acontecendo, visita as escolas públicas, construção do edital de convocação de 
alunos para as aulas do programa estão sendo desenvolvidos e organização dos conteúdos que 
serão utilizados nas aulas de esporte. Reconhecemos que intervenções com intencionalidade 
pedagógica pode provocar rupturas nas microestruturas buscando uma superação de um sistema 
excludente e desigual que muitas vezes se revelam aos jovens de comunidades mais carentes. 
Em relação ao ciclos de formação, a proposta é contribuir com capacitação continuada de 
professores da rede básica de ensino. E, neste sentido, já está sendo organizada a 2ª Jornada 
Pedagógica da Educação Física Escolar, o VII Ciclo de Formação do PEAC. Um espaço para 
socializar os conhecimentos produzidos no campo teórico e vivencial, através dos autores e 
atores imbricados neste espaço. Fortalecendo ainda todo o processo formativo dos bolsistas, os 
mesmos foram orientados a realizar o levantamento bibliográfico que abrange a importância da 
extensão universitária para a formação acadêmica e para a comunidade, realizando também 
leituras específicas na área do esporte e da educação.  
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